






























部　局 遺伝 固地 教育 理 医 丁丁 歯 歯病 薬 工 環理 農 教企 資生 環セ 大院 医短 津専 合　計
重金属 0 0 720226649 5 0 0 6252330300481264040 3400 160 0 9956
水　銀 0 0 0 17140115 0 0 35 20 0 375 0 0 0 0 40 0 742
シアン 0 0 20 3870 140 0 30 55 43 0 30 180 0 100 0 10 0 716
合　計 0 G 7402321259 260 30715239300886 28204 4400 210 0 11414
表2　集期別無機廃液搬入量 前期（平成7年6月） （単位　の
部　局 遺伝 固地 教育 理 医 医病 歯 一病 薬 工 環理 農 教企 資生 環セ 大鑑 医短 津専 合　計
重金属 0 0 420129619 0 0 0 3251430 3001791820 40180 0 80 0 6129
水　銀 0 0 0 17 120 0 0 0 5 0 0363 0 0 0 0 0 0 505
シアン 0 0 20 38 0 0 0 0 45 18 0 0 140 0 60 0 0 0 321
合　計 0 0 4401351139 0 0 0375 1448300542196040240 0 80 0 6955
後期（平成7年12月） （単位　の
部　局 遺伝 固地 教育 理 医 医病 歯 歯病 薬 工 環理 農 教企 資生 環セ 同院 医短 津専 合　計
重金属 0 0 300970 30 5 0 0 260 900 0 30282 0 160 0 80 0 3827
水　銀 0 0 0 0 20 115 0 0 30 20 0 12 0 0 0 0 40 0 237
シアン 0 0 0 0 70 140 0 30 10 25 0 30 40 0 40 0 10 0 395

































部　局 遺伝 固地 教育 理 医 同病 歯 難病
?
工 特製 農 教企 資生 環セ 大院 医短 津専 合　計
可燃性 80 07033001040250 800 251099203603670 0 64080 0 20 0 22740
難燃性 220 0 05008170 206011 02780 783004580 052300 0 150 032350
合　計 300 0 703800 9210 2310910 5290 177503608250 0587080　． 0 170 055090
表4　有機廃液年間搬入量（平成7年度部局別） （単位　の




工 環理 農 出潮 資生 環セ 大院 医短 津島 合　計
非塩素 30 12 0870 170 2100 019897220340 1070 0 0 0 20 0 11951
廃溶媒
含塩素 10 0 0310 165 09 0 70325 2 293 0 65 0 0 0 0 1330
廃　液 難水系 12 040 40 89223030 0 24712600 265 0 33030 0 30 0 3486
合　　計 52 12 40 1220 1227 440140 02306880534216280 39530 0 50 0 16767
一40一
表5　処理期別有機廃液処理量 前期（平成7年4月～7月） （単位　の
部　局 遺伝 固地 教育 理 医 四病 歯 歯病 薬 工 環理 農 教企 資生 環セ 大院 医短 津専 合　計
可燃性 0 0 0 1640640 30 800 0 153057101702720 0 130 0 0 0 0 13340
難燃性 0 0 0 5005020 480110 0 12804860 03080 0 3510 0 0 0 0 18840
合　計 0 0 021405660510910 02810105701705800 03640 0 0 0 032180
後期（平成7年10月～12月）（単位　の
部　局 遺伝 固地 教育 理 医 医病 歯 歯病 薬 工 環理 農 教企 資生 環セ 大院 医短 津専 合　計
可燃性 80 0 701660 430 2200 0 9804210190950 0 51080 0 20 0 9400
難燃性 220 0 0 0 3870 15800 015002970 0 150G0 17200 0 150 013510



























部　局 保管 遺伝 固研 図館 教育 理
? ?
薬 工 環理 農 教企 資生 大院 合　計
現像液 0 0 0 0 138 212629 0 177 208 0 80 0 15 0 1459
定着液 100 0 0 0 67 132 4740 68 92 0 69 0 13 0 1015













































































測定項目 生 活 環 境 項 ?
年月日
（単位） pHBODCOD浮遊物質 ヘキサソ鰹o物質 フェノ[ル類 銅 亜鉛 溶解性鉄
溶解性マソガソ
全クロム フツ素 大腸菌Q数および団地名 一 mgμ㎎μ mgμ 旧9μ ㎎μ mgμmg／fmgμ ㎎〃 ㎎μmgμ 個／α㎡

















P8 P5 @5ｭ0．5ｭ0．01ｭ0．01Z．06O．10 @〇．01ｭ0．03モO．1P400
6月15日
30一二＝＝＝一一＿r 　0．02一　■　　一　　曽　曹　　一　　，　　騨　　，　一
西団地 7．0 4．4 8．64 ＜0．5〈0．01＜0．010．05 0．06＜0．01＜0．03＜0．1 970
北団地 6．9 9．3 7．6 9 0．5＜0．01 〈0．01．04 0．07 0．04＜0．03＜0．1 480
一　　一　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　曹　　， ，　　一　　一　　一　　一　　一　　　一　　一　　一　　一 一　　一　　冒　　一　　冒　　曽　　曹　　一　　　，　　， ■　　一　　一　　冒　　一　　■　　暫　　一　　　，　　暫 9　　曹　　曽　　曹　　，　　一　　一　　一　　F　　一 一　暫　　R　　一　　，　　一　　一　　，　　一 曽　一　　冒　冒　■　　曹　　一　　冒　　幽　　＿ 曽　　一　　曹　　停　　，　　雪　　P　　，　　一
7月6日東団地 7．2 5．2 5．5 3 ＜0．5〈0．01＜0．010．02 0．03 0．04 〈0．03＜0．11300
一　　一　　曽　　■　　，　　一　　雫　　一　　　一　　一 曽　　一　　　曹　　曽　　9　　，　　曹　　｝　　　甲　　F 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　■　　一　　r　　幽　　一　　＿　　曹　　一 ■　　冒　　一　　一　　・　　　冒　　曽　　曹　　F　　¶
西団地 6．8 16 10 12 1．0〈0。01＜0．010．07 0．09 0．02＜0．03＜0．1 0
北団地 6．4 6．1 7．5 7 〈0．5 ＜0．01〈0．010．04 0．12 0．06＜0．03＜0．1 2
一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　陶 曽　曹　　”　一　　騨　　一　一　　一　　一　一 ，　彌　　¶　　魑　　r　　，　　，　　一　　一 一　　一　　一　　■　　一　　一　　●　　＿　　回　” 一　　一　　■　　■　　冒　　曹　　，　　曽　　曹
8月2日東団地 7．1 0．7 5．1 2 ＜0．5＜0．01 ＜0．01．01 0．02 0．01＜0．03＜0．1 0
■　　一　　■　　一　　『　　曹　　，　　層　　，　　， 曹　曹　　一　　一　　9　　9　　響　　・　　，　一
西団地 6．4 10 11 4 ＜0．5〈0．01＜0．010．06 0．14＜0．01〈0．03＜0．1 0
北団地 6．6 7．0 7．6 3 く0．5〈0．01＜0．010．07 0．09 0．02〈0．03＜0．1 0
一　　　一　　一　　一　　■　　曽　　一　　一　　曹　　一 一　　一　　冒　　・　　曽　　一　　口　　，　　　腎　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　幽　　一　　一　　曽 曽　　9　　　曹　　曹　　■　　，　　曹　　一　　胃　　P 一　　｝　　　P　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　冒
9月28日東団地 7．0 0．9 6．8 3 〈0．5〈0．01＜0．010．06 0．04 0．02＜0．03＜0．1 0
一　　冒　　冒　　曹　　曹　　曹　　一　　曹　　，　　， 一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　■　　一 一　　曽　　一　　9　　一　　，　　，　　一　　　雫　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　b 曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　，　　鱒　　一　　一　　一 曽　一　　一　　曹　　曹　曹　需　　，　　，　　甲 一　　一　　一　　層　曹　－　　曹　　曹　　， 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　蟹　　曹
西団地 6．6 11 7．4 2 〈0．5 〈0．01〈0．01 0．060．12＜0．01〈0．03＜0．1 0












一　　冒　　一　　一　　暫　　曹　　回　　胴　　曹　　「 一　一　｝　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一 曹　一　　，　　、　　一　　，　　一　　願　　一 曽　　一　　盟　　刷　　雫　　｝　　｝　　一　　一 曽　暫　　一　　曽　　一　　■　　一　　一　　冒　一
西団地 6．4 14 12 2 ＜0．5 〈0．01〈0．010．10 0．11＜0．01〈0．03＜0．1 0
北団地 6．6 24 8．8 6 ＜0．5 〈0．01〈0．010．07 0．18〈0。01＜0．03＜0．1 25
∴二＝＝＿＿一 ■　　噛　　一　　一　　一　　暫　　曹　　9　　闇　　， 曹　　．　　　，　　胃　　雪　　P　　，　　F　　一　　一
11月9日東団地 7．3 2．1 11 3 〈0．5〈0．01＜0．010．04 0．10 0．03＜0．03＜0．1 0
一　　■　　■　　冒　　一　　■　　冒　　曽　　一　　曹 一　　骨　　胃　　鱒　　騨　　願　　一　　一　　一　　一 一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　曹　　一　　，　　曹 一　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　曹　　冒 曽　　，　　，　　一　　P　　一　　一　　一　　一 ■　　一　　■　　■　　一　　■　　9　　一　　曹　　一 一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
西団地 6．8 11 12 3 ＜0．5〈0．01＜0．010．07 0．20＜ ．01 ＜0．03＜0．1 0
北団地 6．8 10 8．5 2 〈0．5〈0．01＜0．010．05 0．06＜0．01＜0．03 0．4 0
一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　一　　曽 曹　　，　　曹　　曹　曹　　曹　　一　　，　　r　　一 ■　　■　　冒　　一　　暫　　，　　，　　一　　，　　璽 ，　P　　F　　，　　一　　一　一　　一　　■　一 一　　■　　一　　冒　　冒　　曽　　曹　　曹　　曽　　P 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹 曹　　曹　　暫　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一
12月7日東団地 7．1 1．2 14 3 〈0，5〈0．01＜0．010．04 0．02 0．01＜0．03＜0．1 0
一　　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　■ 層　　9　　一　　闇　　”　　　F　　F　　一　　一　　一 曽　　曹　　一　　曽　　一　　一　　曽　　魑　　　曹　　9 曹　　一　　一　　一　　一　　一　，　　一　　曹　一 ，　一　　轡　需　，　　一　冒　　一　　圏　　蟹
西団地 7．1 11 13 2 0．8 0．05〈0．01 0．060．07＜0．01＜0．03＜0．1 0
北団地 7．0 20 9．2 4 〈0．5〈0．01＜0．010．09 0．09 0．03＜0．03〈0．1 0平成8年 冒　　一　　一　　■　　■　　一　　■　　一　　曹　　、 一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曽　　． 曹　曹　曹　　R　冒　　曾　　一　　一　　，　　一 曽　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹　　■ 一　　曹　　冒　　一　　，　　一　　｝　　一　　一　　一 ■　　盟　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　暫東団地 7．2 6．1 9．9 5 〈0，5〈0．01 く0．01．100．04 0．04 ＜0．03＜0．1 0
1月25日 冒　　一　　冒　　，　　R　　　，　　，　　一　　一 一　　一　　一　　一　　嘗　　一　　一　　｝　　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　醒 一　　一　　曹　　，　　，　　一　　一　　一　　曹
西団地 6．8 3．810 2 ＜0，5〈0．01＜0．010．070．06＜0．01〈0．03〈0．1 0




2月21日東団地 7．5 3．0 7．8 1 〈0．5〈0．01＜0．010．03 0．020．01＜0．03＜0．1 0
■　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　早　　｝　　一 9　　、　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一 曹　　一　　曽　　■　　9　　曹　　¶　　曽　　，　　曽 ＿　＿　曹　　雪　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹 曽　曹　■　　一　　一　　一　一　　■　　一　　一
西団地 6．6 7．8 9．1 1 〈0．5＜0，01＜0．010．06 0．08＜0．01 〈0．03〈0．1 0
北団地 6．7 22 11 10 〈0．5＜0．01＜0．010．080．10 0．03＜0．03＜0．1 0
一　　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一 一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　■　　冒　　一
二二＝＝一一一＿一
，　　，　　一　　P　　胃　　F　　一　　一　　一 曹　　・　　曽　　，　　一　　一　，　一　一　一 冒　　一　　一　　曹　　曹　　，　　，　　騨　　”　　， 一　　曹　　曹　　、　　曹　暫　　曹　　一　　＿ 冒　　一　　■　　■　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一 ，　　一　　願　　■　一　　一　　曽　一　　曹　　一 一　9　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒
3且7日東団地 6．6 2．0 7．0 2 0．6＜0．01 〈0．01 0．030．03＜0．01＜0。03＜0．1 0
回　　曽　　一　　噛　　一　　曽　　齢　　響　　¶　　， 一　　一　　一　　一　　暫　　一　　曽　　，　　盟　　馬 一　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一 曽　　嚇　　r　　胴　　曹　　，　，　　一　　一　　一 曹　　■　　圏　　、　一　　一　　顧　　曽　　一 7　　｝　　一　　一　　一　　一　　r　　曹　　一　　F 一　　曹　　一　　一　　一　　一　　胃　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　F










ｮ植油30 5 3 5 10 10 2 15
日田平均
R000








































ｼ団地 P1 Q．1 ｭ0．001@＜0．1ｭ0．005モO．04ｭ0．005@0．0006@〇．002モO．0002ｭ0．0004
6月15日










































i8） 0．1 1 0．1 0．5 0．1 0，005 0．2 0．02 0．04


















Gチレンシマジン ベンゼン セレンおよび団地名 ㎎μ ㎎μ ㎎〃 mgμ ㎎μ ㎎〃 ㎎μ mgμ ㎎μ
平成7年
　0．003一　一　　｝　　一　一　　一　　一　　■　　髄　，　需　　一　　一
東団地 ＜0．002 ＜0．004＜ ．0005＜0．0006＜0．002＜0．0005＜0．0003＜0．001 ＜0．0024月20日 曹　　一　　曽　　一　　一　　曽　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　r 一　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　雫　　■　　一 9　　曹　　一　一　　一　　一　　一　　r　　一　　，　　曹　　曹　　一 ，　　曹　　弓　　”　　雫　　一　　一　　一　　一　曽　　■　　一　　蟹 匿　　幽　　一　　・　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　曽　　＿　　曹西団地 〈0．002 ＜0．004＜ ．0005＜0．0006＜0．002＜0．0005〈0．0003＜0．001＜0．002
北団地 ＜0．002 ＜0．004＜ ．0005＜0．0006＜0．002＜0．0005〈0．00030，001＜0．002
冒　　一　　■　　■　　　一　　一　　一　　幽　　一　　冒 一　　一　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　　一　　■　　一　　一 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　冒　　一　　層　　曹　　一　　曽 曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　曹　　一　　，　　騨
5月18日東団地 ＜0．002＜0．004＜0．0005 ＜0．0006＜ ．002＜0．0005〈0．0003＜0．001＜0．002
層　　，　　甲　　一　　　．　　曹　　冒　　冒　　冒　　一 層　　一　　冒　　一　　喩　　曹　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　曹 一　　曹　　9　　曹　　薗　　暫　　曽　　一　　曽　　冒　　一　　一　　冒 曹　　一　　一　　曹　　曹　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ，　　甲　　層　　曹　　，　　曹　　幽　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一 一　　一　　”　　，　　曾　　一　　曹　　曹　　一　　一　　■　　一　　曽 一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒
西団地 ＜0．002〈0。004 ＜0．0005＜ ．0006 ＜0．002＜0．0005＜0．0003＜0．001＜0．002
北団地 ＜0。002 ＜0．004＜ ．0005＜0，0006＜0．002＜0．0005〈0．00030，047 ＜0．002
一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　雫　　一　　一　　｝ 雫　　冒　　騨　　，　　層　　，　　層　　層　　雪　　冒　　曹　　一　　曹 ”　　騨　　P　　冒　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　曹　　曽　　口
6月15日東団地 〈0．002 ＜0．004＜ ．0005＜0．0006〈0．002＜0．0005＜0．0003＜0．001 ＜0．002
暫　　曹　　髄　　一　　　曹　　曽　　一　　幽　　一　　曹 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一 雪　　曾　　一　　一　　一　　暫　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一
西団地 ＜0．002 〈0．004 ＜0．0005〈0． 06＜0．002＜0．0005 ＜0．0003 ＜0．001〈 2
北団地 ＜0．002 ＜0．004 ＜0，0005＜0． 06 ＜0．002〈0．0005＜0．00030，008＜0．002
曹　　曽　　一　　曽　　■　　冒　　曹　　一　　冒　　一　　　一　　一　　■ ，　　曹　　一　　曽　　曹　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一 ・　　一　　一　　暫　一　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　，　　一
7月6日東団地 ＜0．002 ＜0．004＜ ．0005＜0．0006〈0．002〈0．0005＜0．0003＜0．001＜0．002
，　　層　　，　　曹　　曹　　一　　曽　　一　　曹　　曹　　一　　，　　一 曹　　曽　　曹　　暫　　曽　　一　　曽　　曽　　一　　一　　冒　　一　　一 一　　一　　一　　F　　一　　一　　騨　　一　　，　　，　　｝　　¶　　曹 曹　　一　　一　　曹　　一　　曹　　，　　曽　　暫　　一　　曹　　一　　冒 ，　　雪　　曹　　一　　，　　一　　一　　一　　璽　　一　　一　　一　　一
西団地 く0．002 ＜0．004＜ ．0005＜0．0006＜0．002＜0．0005 ＜0．0003〈 ．001 ＜0．002
北団地 ＜0．002〈0．004＜0．0005＜0．0006＜0．002く0。0005＜0．00030，003＜0．002
一　　一　　一　　一　　辱　　辱　　一　　一　　願　　　，　　一　　一　　一 甲　　　｝　　一　　層　　鴨　　，　　胃　　曹　　冒　　，　　一　　一　　曾 謄　　一　　9　　一　　讐　　曹　　曽　　一　　冒　　曽　　曹　　一　　■ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　雫　　F　　｝　　｝ ，　　騨　　一　　騨　　曹　　曹　　一　　曹　　曽　　一　　曹　　一　　麿 曹　　曹　　9　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　一　　一　　一
8月2日東団地 ＜0．002〈0．004 ＜0。0005＜ ．0006 ＜0．002〈0．0005 ＜0．0003＜ ．001 ＜0．002
一　　一　　一　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　願　　一 甲　　一　　｝　　一　　一　　，　　，　　胃　　”　　　一　　一　　曹　　騨 謄　　一　　曹　　一　　曹　　一　　冒　　冒　　冒　　曹　　・　　■　　■ 一　　F　　｝　　一　　一　　P　　｝　　，　　｝　　，　　7　　，　　曹 闇　　曹　　一　　曹　　嘗　　・　　■　　冒　　幽　　幽　　一　　一　　一 ，　　冒　　”　　讐　　曹　　曽　　一　　曽　　一　　曹　　曽　　曹　　曹 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　一　　一　　9　　一
西団地 〈0．002＜0．004＜0．0005〈0．0006〈0．002＜0．0005〈0．0003＜0．001〈0．002
北団地 ＜0．002 〈0．004 ＜0．0005〈0． 06〈0．002＜0．0005＜0．0003＜0．001〈0．002
一　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　一　　幽　　■　　嘗　　謄　　一 一　　曽　　一　　暫　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　｝　　一　　一 曹　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　暫　　曹　　富　　曽　　幽 ｝　　層　　瞬　　一　　層　　9　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 一　　■　　一　　F　　一　　，　　7　　，　　響　　旧　　一　　一　　開
9月28日東団地 ＜0．002＜0．004〈0．0005＜0．0006〈0．002＜0．0005＜0．0003〈0．001 ＜0．002
一　　一　　，　　一　　一　　”　　胃　　，　　瞬　　一　　曹　　■　　曹 雪　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　一　　曽　　一　　一
西団地 ＜0。002 ＜0．004〈 ．0005 ＜0．0006＜ ．002＜0．0005＜0．0003＜0．001 ＜0．002
北団地 ＜0．002 ＜0．004＜ ．0005＜0．0006〈0．002＜0．0005＜0．00030，010＜0．002
一　　一　　願　　，　　，　　闇　　，　　一　　鴨　　膠 胃　　曹　　一　　，　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　　一　　曹 曹　　圏　　曹　　曽　　一　　一　　嘗　　讐　　冒　　一　　曽　　一　　一 一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　早　　，　　一　　一　　刷　　冒 冒　　一　　，　　曹　　曹　　，　　曹　　一　　一　　9　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ，　　，　　，　　一　　一　　一　　　P　　，　　，　　，　　一　　曾　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　一　　冒　　一　　一　　一　　一
10月19日東団地 ＜0．002 ＜0．004＜ ．0005＜0。0006＜0．002＜0．0005＜0．0003＜0．001 ＜0．002
冒　　一　　一　　曽　　一　　　一　　一　　一　　一　　■ ，　　｝　　騨　　，　　辱　　｝　　，　　響　　胃　　冒　　，　　，　　曹 曹　　一　　一　　曹　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　嘗　　暫　　幽 一　　一　　一　　一　　■　　一　　幽　　一　　一　　■　　一　　■　　一 一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胃　　甲 曹　　一　　一　　雪　　曽　　曹　　虚　　一　　冒　　幽　　曹　　一　　■ 曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　，　　r　　一　　幽
西団地 〈0．002 ＜0．004＜ ．0005＜0．0006＜0．002＜0．0005〈0．0003＜0．001＜0．002
北団地 ＜0．002 ＜0．004＜ ．0005＜0．0006＜0．002＜0．0005＜0．00030，042＜0．002
一　　　一　　｝　　｝　　一　　響　　騨　　，　　，　　曹 一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　冒　　一　　曹　　曹　　一　　9　　一 一　　一　　｝　　一　　一　　一　　｝　　一　　7　　一　　，　　騨　　響 ，　　，　　胃　　一　　冒　　層　　一　　冒　　，　　一　　冒　　一　　曹 曹　　一　　一　　謄　　曹　　嘗　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一
11月9日東団地 〈0．002＜0．004＜0．0005＜0．0006＜0．002＜0．0005＜0．0003く0．001 ＜0．002
一　　　一　　一　　騨　　一　　甲　　，　　一　　一　　， 層　　，　　冒　　¶　　，　　一　　一　　曹　　冒　　一　　曹　　冒　　一 一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　幽　　■　　一　　一　　■ 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　願　　一　　　一　　一 一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　願　　願　　｝　　一　　｝　　， 需　　冒　　層　　，　　，　　謄　　■　　一　　9　　一　　一　　曹　　一 ■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　｝　　｝　　甲 一　　，　　層　　曾　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　9
西団地 ＜0．002 ＜0．004＜ ．0005 ＜0．0006＜ ．002＜0．0005＜0．0003＜0．001 ＜0．002
北団地 〈0．002 〈0．004 ＜0．0005＜0． 06〈0．002＜0．0005＜0．00030，005＜0．002
一　　一　　一　　一　　騨　　，　　，　　，　　雪　　糟　　冒　　騨　　冒 ¶　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　曽　　嘗　　一　　曽　　嘗　　虚　　一
12月7日東団地 〈0．002 ＜0．004 ＜0．0005 ＜0．0006〈0．0 2＜ ．0005＜0．0003＜0．001〈0．002
曽　　回　　一　　一　　■　　一　　一　　，　　，　　冒
西団地 ＜0．002 ＜0．004＜ ．0005 ＜0．0006〈 ．002＜0．0005＜0．00030，002＜0．002
北団地 〈0．002＜0．004＜0．0005〈0．0006＜0．002〈0．0005〈0．00030，034＜0．002平成8年 一　　一　　一　　甲　　｝　　，　　9　　曹　　一　　一 ■　　一　　一　　F　　｝　　｝　　層　　，　　曹　　一　　曹　　一　　嘗 一　　，　　一　　曹　　璽　　一　　曹　　一　　■　　■　　一　　一　　■ 一　　一　　曽　　匿　　一　　一　　9　　一　　曹　　一　　嘗　　嘗　　一 一　　一　　幽　　一　　曹　■　　一　　一　　一　　一　　｝　　層　F ，　　雫　　刷　　一　　一　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一東団地 ＜0．002 ＜0．004＜ ．0005＜0．0006＜0．002〈0．0005く0．0003＜0．001＜0．0021月25日一　　一　　回　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一 層　　一　　層　　層　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　　一　　一 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　， 一　　糟　　，　　需　　，　　一　　一　　曹　　璽　　9　　曽　　噛　　一 一　　一　　願　　一　　一　　一　　一　　胃　　，　　層　　一　　一　　暫 一　　一　　一　　一　　一　　響　　，　　一　　一　　曽　　一　　■　　一
西団地 ＜0．002 ＜0．004＜ ．0005＜0．0006＜0．002＜0．0005＜0．0003〈0．001＜0．002
北団地 〈0．002 ＜0．004〈 ．0005＜0．0006＜0．002＜0．0005 ＜0．0003．14 〈0．002
一　　一　　一　　早　　一　　，　　檜　　，　　響　　冒 一　　騨　　，　　一　　，　　願　　｝　　冒　　層　　騨　　曹　　，　　曹 一　　一　　一　　■　　幽　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一 雫　　一　　，　　，　　｝　　，　　¶　　，　　一　　曹　　■　　一　　一
2月21日東団地 ＜0．002＜0．004＜0．0005＜0．0006＜0。002＜0．0005＜0．0003〈0．001＜0．002
，　　一　　一　　一　　曹　　曽　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　曹 盟　　騨　　曹　　，　　胃　　一　　一　　一　　騨　　糟　　，　　需　　曹 層　　檜　　曽　一　一　　一　■　一　　一　　r　　－　r　　一
西団地 ＜0．002 ＜0．004＜ ．0005＜0。0006＜0．002＜0．0005＜0．0003＜0．001＜0．002
北団地 〈0．002 ＜0．004＜ ．0005く0．0006＜0．002＜0．0005 く0．0003，002 〈0．002
曽　　曹　　曹　　曹　　暫　　一　　曹　　一　　■　　　営 一　　一　　冒　　一　　一　　■　　曽　　曹　　一　　盟　　，　　，　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　願　，　層　　一　　一　　一　騨　　一
3月7日東団地 〈0．002 ＜0．004＜ ．0005＜0．0006〈0．002＜0．0005 ＜0．0003＜ ．001＜0．002
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　曹　　曹　　曹　　髄　　曹 暫　　暫　　一　　一　　一　　一　一　一　　P　　曹　　一　一　＿
西団地 ＜0．002＜0．004＜0．0005＜0．0006＜0．002＜0．0005 ＜0．0003＜ ．001 ＜0．002
排　水
@一律基準
基　準 0．2 0．4 3 0．06 0．3 0．1 0．03 0．1 0．1



































採水嚇i種別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月12月 1月 2月 3月 計
　　　■笂`子i酸　　性、 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01＿一一一一＿一＿
一　　暫　　　一　　曹　　曽　　盟　　一　　一　　， 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　曹　　胃　　一　　　胴　　7　　胃　　， ”　　一　　｝　　，　　P　　，　　，　　層　　， 一　　一　一　　一　　一　　一　　冒　一 一　　冒　　　F　　F　　一　　一　　　一　　冒 暫　　一　　．　　曹　　曹　　冒　　辱　　一　　一 層　　一　　　一　　一　　一　　，　　甲　　一　　一
一　一　r　　幽　　9　　一　　曹　　一　　一　　，　　曹　　一
検水槽iアルカリ性 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
．
教育学部i酸　　性 0 0 1 0 0 0 O 0 0 0 0 0 1
1一一．一一一一一一一．＿一
一　　一　　一　　　一　　曹　　冒　　曽　　曽 曹　　曽　　曹　　一　　，　　曹　　曹　　冒　　一 ■　　曹　　■　　一　　曽　　曽　　一　　9　　A 一　曹　虚　　嘗　　曹　　一　　冒　　一
願　　願　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　■　　一　　曹　　一　　冒　　嚇　　曹　　一 ｝　　一　　■　　■　　一　■　　■　　一　　一 一　　一　　　嘗　　・　　曽　　9　　曹　　曽 ，　　ロ　　「　　一　一　　層　　，　　一　　曹　一　　一　　曾
1
検水槽iアルカリ性　　　o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
理学部i酸　　性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11＿一一＿＿＿一．
P　　，　　一　　一　　一　　　一　　一　　一　　一 一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　．　　曹 ，　　，　　冒　　一　　雫　　P　　｝　　｝ ，　　”　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 一　　暫　一　　麓　　，　　曹　　¶　　冒 一　　一　　一　　一　　曽　　曽　嚇　　9　　， 一　　，　　騨　　｝　　，　　一　　，　　， 一　一　　r　　一　　一　　一　一　　，　　一　　一　　一　　一
1
検水槽iアルカリ性 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1?
【
薬学部1酸　　性 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4レー一一＿＿一一一一一
一　　一　　一　　一　　髄　　曹　　，　　冒　　F 一　曽　　一　　圏　響　　謄　　．　　曹　　， 刷　　騨　　　騨　　7　　，　　一　　一　　層　　辱 ■　　■　　冒　　一　　一　　冒　　暫　　■ 一　　一　　謄　　一　　一　　｝　　謄　　冒　　層 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 一　　一　　　一　　一　　一　　一　　9　　曽 曹　　一　　一　　曹　　，　　騨　　櫓　　　一　　一 一　　　，　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　一
一　　一　　r　　一　　■　　■　　一　　幽　　一　　一　　曽　　嘗
1
検水槽iアルカリ性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
?
工学部i酸　　性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0｝＿一＿＿＿一 一　　一　　一　　■　　一　　一　■　　曽　　曹 曽　　暫　　　，　　曹　　曹　　，　　，　　一 一　一　　一　－　＿　　一　　■　　一　　曹 曹　　冒　　　一　　曽　　9　　一　　曹　　檜　　曽 9　　嘗　　r　　’　　冒　　一　胴　”　早 一　　冒　曹　　一　　曹　　一　　馬　　9　　曾 層　　一　　層　　｝　　，　　層　　　，　　F　　一 ，　　，　　一　　辱　　一　　一　一　一　　一　一　　一　　一
．
検水槽iアルカリ性　　　… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
，
農学部i酸　　性 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
1＿＿＿．一＿一 －　　曹　　曹　　一　　曹　　，　　一　　一 一　冒　　一　　曽　　曹　　轡　　曽　　，　　’ 冒　　曹　　，　　ρ　　，　曾　一　一　， 一　　一　　■　　冒　　一　　一　　r　　一　　曹 一　　，　　曹　　冒　　，　　一　　騨　　雫　　一 一　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　　雫 雫　　魑　　甲　　，　　一　一　　一　　一　　一　一　　一　　一
9
検水槽iアルカリ性　　　… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
一般教育棟i酸　　性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1一一一一＿一一…一
雫　一　　一　　寧　　一　　｝　　一　　一　　一 一　　一　　一　　冒　　■　　冒　　冒　　曽　　， 雪　　一　　，　　一　　一　　，　　一　　一 ，　，　　7　　辱　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一
1
検水槽iアルカリ性　　　… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　　　1蜉w院i酸　　性 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
トー一一一一一一一一一一…
虚　一　　曹　　冒　　一　　一　　「　　曹　　冒 曽　　一　　曹　　曹　　9　　・　　　需　　層 曹　　騨　　，　　｝　　一　　一　　一　　一　　一 一　　■　　一　一　　一　冒　冒　一 F　　，　　，　　，　　，　　願　　【　　r　　一 一　　幽　　曹　　一　　一　　　■　　9　　9 一　－　　暫　曽　　冒　　曹　一　　曹　　■　　一　　，　　胃
?
検水槽iアルカリ性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
，





部　　局　　名 実施日時 部局参加者 点検系統 点　　　　検　　　　状　　　　況 pH計 ポンプ盤 回答書の主な内容等
文・法・経済学部
8／24（木）14：00～14：20内田　和子



















































山本　隆光 生活難 特に問題点はなかった。 一 異常無し 一
学　　　生　　　部
8／22（木）14＝50～15：35






古谷野千秋 生活系 特に問題点はなかった。i裏側増設工事のため仮配管） ｝ 一 一
保健管理センター
8／22（水）14：30～14：40
今井あゆみ 洗浄系 特に問題点はなかった。 一 一 一
総合情報処理センター
8／24（木）14：45～14：15
松尾香代子 生活系 特に問題点はなかった。 ｝ 一 一
RI共同利用@　津　島　施　設
8／24（木）10：20～10：30蜂谷鉄司










洗浄系 特に問題点はなかった。 異常無し 異常無し 一
詳しい点検結果については各部局及び環境管理センターで記録。センターから部局へ点検結果報告書を送付。問題があった部局には，その処置状況についての回答を求めた。
